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ЈЕДНА БЕЛЕШКА САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ
Професор МВШ у пензији д-р Радослав Брашован љубазно
је ставио на расположење Институту за српски језик фотографску
копију једне белешке Саве Текелије која се налази у његовој
библиотеци. Белешка се тиче једне књижице Стипана Маргитића
Јајчанина коју је Текелија добио за библиотеку своје задужбине
Текелијанума. Текст белешке гласи:
„Гдн Глигорiи Л8качик даровао в8дšшем Ткокколине Gepвском
книгохранилиш8 попок kди (sic) Gepвала Римокатолическога изпо
кikданita. Кириловима писмућнима у Кенецiи. Перкога листа титле
нема, но посвtашенiе гласи овако. Приказане много поцепаном8 и
oогротом спаке крипости Šрешеном8 сцц8 фра Маркš zašлаићš
логослопц“, и припопидаоце спитлом8 и одстоином8 министр8
носанском8. Подпис фра Gтипан, Маркопац алити Маргитић. а
цензурирата е у Бенецiи 32 априлita 1708 године. Прили ктитi “ дакле,
да Срвак, ако сš и примили Римско изпов kданiе, то с“ задржали
писмућна околие изник8 спосовна, као нpaвствено свога народа при
тажанiе и нисš употревлакали писмућна латинска своме казнику
неспосовна. 6да не ни ли похвално и пристоино Било, да сва крво
родна вратка срнска ако сš и примили Римско изпов kданiе да се
поврате к писменима своме газникš природна и спосовна (sic), и
свакiи ви читао еднако а не како се мšче сада с латискiи пћелићни
(sic), с коима иначе чита Хорват, иначе Краинац, иначе полак,
и, п. Истина да и у окои книги гдјkкога пнем kНа сš на дрвгš
iђорм8 срkзана, нежели како се сада код Gpвала употревлавак,
на п. г, п, но овако сš в, в недавно писали и GpЕли а с тим “
различно что с управо скопчано, кое ми с лека на десно увис
подижемо, довро разно - скровно н. п. Ф, д. š, но среднik и GpЕли
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употренакок, черв теже мало иначе н. п. v, wkcтo ч гдјk мн мало
спšстили о реп доле. Жикikте тоже приличšе. Прилићтитi e и то
да овде и употревлака се на многи мућста као 1 нaити по латии
скiи ј, а ћерки садашнили младили скрнским (sic) писателе и тако
с8 се слепили у срдце углипио (sic), као култа у кожš, Хота се
види да писма ово измишл kно - за умекшати гдикога писма,
као что уšси и стари GpЕли употревлкок к за улићкшати писма,
н. п. 8 старпћлени8, раћнен, кšшаћне, ћлои (sic).
Овај Текелијин запис занимљив је из више разлога. Пре
свега он нам показује извесна филолошка схватања овог истак
нутог претставника српског војвођанског друштва прве половине
ХIX века и борца против Вукове реформе. Карактеристично је
његово схватање првобитне вредности слова ћ. Осим тога треба
истаћи да Текелија, иако заступа повратак наше и8 правнином8
славенском8 Газникš, ипак пише ову своју приватну белешку за
личну употребу углавном добрим народним језиком који чак није
сасвим чист од дијалектизама, а има и сочних народских обрта:
„уклипио (углипио је очигледно писарска погрешка) као крља
у кожу“.
П. И.
R e S u m e
Dr. Dragoslav Brašovan était bien aimable de donner à l'Insti
tut pour l’étude de la langue serbe une copie photographique d'une
notice de Sava Tekelija qui se rapporte à un livre de Stipan Mar
gitić (d'origine de Jaitse). On presente ici le texte de cette notice.
Elle offre un interet pour la science en premier lieu parce qu'on y
trouve les opinions philologiques de Tekelija, un des éminents repré
sentants de la Société serbe de Vojvodina au commencement du XX
siècle et un des antagonistes de Vuk. Sa conception de la valeur
primordiale de la lettre ћеšt caracteristique. II faut cependant souli
gner que Tekelija, bien qu'il se declare pour la langue slavoserbe
gue Vuk rejette, a еcrit en général sa notice en bon serbe, meme
avec assez de dialectismes.
